
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































可以交由国际仲裁的条款 第四条 年 月签订的中荷双边协定进一步提出
,
在
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































116 个国家签署了 《华盛顿公约》 (至 1993年 9月底)»
; 签署 《汉城公约》的国家则






¹ 见 19 90年修订的 《中外合资经营企业法 》第二条
、
1 9 8 6 年颁布的 《外资企业法 》第五条
、

















































































































































































¹ 见卢瓦特 《发展中国家改善投资气候的多边途径一以 IC SI D 与 M IG A 为例》
,
《哈佛国际法
杂志》第 3 卷第 1期
,
1 9 9 2 年冬季号
,



















































































































































































































































1 9 8 8 年版
,
第 244一245 页
。
.
3 8
·
